Yunus Emre by unknown
müttefik Fransız milleti için Yunan 
milletinin duyduğu derin sempatiyi 
ifade etmek fırsatı»» verecektir.
*  *  *
■Londra, 19 (R.) — Atmadan bildi­
riliyor: Yunan işçi federasyonu tara­
fından dün için kararlaştırılmış olan 
umumî grev hareketi akim kalmıştır.
Selanik ve Makedonyada dahi grev 
hareketleri akamete uğramıştır.
İş hakanı dün Parlamentoda yap­
mış olduğu demeçte, işçi ücretlerinin 
arttırılması icabett'iğini bildirmiştir.
Vaşingtoıı, 19 (A.A.) — Elli Ame­
rikalı müşahitte»! mürekkep bir he­
yet. Yun arastanda, kıraliık için yapı­
lacak plebisite esas teşkil edecek 
olan aeçinı listelerinin gözden geçi­
rilmesi işlerim kontrol etmek ürere 
20 h e r in  uda Yunanistan* giderek­
tir.
Y n u ' Emre
(Eaştarafı 3 üncü şayiada) 
eserlere tesadüf güç değildir. Bütün 
banlar bize ümit ve güven veriyor, 
övünüyoruz. Adnan Saygım artık Tür 
biye hudutlarım aşmış yüksek bir 
müzik üstadıdır; ilk oratoryosuna Yu 
rus Emre gibi hakikî ve katıksız bir 
Türk sair ve filozofunu mevzu yap­
makla gayet sağlam ve esaslı bir mil­
li sanat görüşüne sahip olduğunu is- 
bat etmiştir. Batı operalarım başarı 
ile temsil eden sahne sanatkârlarımı­
zın pek' yakında yerli operaları da 
temsil bahtiyarlığına, erecekleri şüp­
hesizdir.
Adnan ^Sayguıı şimdiden Türk mil­
letinin iftihar etliği parlak bir sanat 
yıldızıdır; var olsun!
Bundan böyle Yunus Emre ve Ad­
nan Saygını isimleri ebedi olarak yan 
yâna anılacaktır.
KADIRGAN KAFLI
Siz bunu dögmediııiz mi?
— Katiyeti.
—- Ya bu hali ne?
— tik ite kadar olsa kendimizi mü 
dalda ettik. Benim de vütudum çü - 
rük içinde. (Soyunmağa kalkıştı). 
Yargıç:
— Yok, yok, lüzumu yok.
— Muayenemi isterim.
— Pek âlâ, ya sen ııe diyeceksin.
— Karımın dedikleri ü-ğrudur efe»ı 
dirn.
ı — Siz bunları evden çıkarmak is­
tiyor mu idiniz?
— İstiyorduk, çünkü her gün kav­
ga edip yalnız bizi değil, bütün ma - 
halleliyi bizar ediyorlardı. Hele bu 
adamın her kadında gözii olması., a- 
ma ne kadar ols abu kadaıtu ümit et 
mezdirn. Hiç insan namuslu bir eve, 
bahusus kendi evine dostunu getirir 
mi?
— Siz karanlıkta yanılmış olamaz 
mısınız. Meselâ Kibrit gölgesinde*! fa
lan.
— Katiyen., hem kadım kaçarken 
bir iki komşu da görmüş:
Davacı bıı İfâdelere İtiraz etti. Ne­
ticede mahkeme, hadisenin aydınlan­
ması için şahitleri»! dinlenmesine lü - 
zum gyrerek duruşmayı başka bu­
güne bıraktı.
SEYİRCİ
beş'subayın henüz Teiavıvde bulundu 
ğuna kanidirler.
Beyrut, 19 (R) — Filistiııde son h> 
dizelerden sonra İngiliz kumandanlığ 
âdeta harp tedbirleri almıştır. Mühln 
yerlerde sıra ile İngiliz devriyeler 
gezmekte ve bunlar arasında tankla 
büyük yer almaktadır.
5 İngiliz subayının kaçırılmış oln» 
• ı ve diğer bir İngiliz subayının düı 
gündüzün bir Yahudi genci tarafında: 
vurulması İngiüzleri çok sert tedbir 
ler almağa sevketmiştir. İngiliz ku 
mandanlığı kaçırılan 5 subaytn he 
iıalde meydana çıkarılmalarını sağlı 
ıııak azmindedir.
Beyrut, 19 (R) — Telavlv civarındı 
İngiliz 6 ıııcı hava tümeni Yalıııdi bi: 
hkleıi arasında bir muharebe cereyaı 
etmekte olduğu haklımdaki haberle: 
hakkında bir malûmat alınmamıştır
"Eğe,, bu akşam  
Patı A kdenize  
hareket ediyor
Balı Akdeniz seferine çıkacak ci­
lan devlet denizyollarına ait Ege 
vapuru bütün hazırlıklarını tamam­
lamıştır. Gemi, Aziz Derya kaptanın 
idaresinde bugün saat 18 de Galata 
rıhtımından hareket edecektir.
Liman fen heyeti verdiği , raporda 
1947 yılı 11 haziran tarihine kadar 
Eğenin bütün* denizlere sefere mü­
sait bulunduğunu bildirmiştir .
—----------- o---------------
iki tram va y 
arasına kaldı
Yavuz Demirci adında bir çocuk, 
Fatih tramvayının basamağında tu­
tunmuş dururken, aksi istikametten 
gelen tramvayın çarpmasına uğraya­
rak başından yaralanmıştır.
Atem traş bıçağı
Bizde eskiden pek deri değildi, ama 
artık her grnı traş olmak bir ıııedt-ni 
mecburiyet oldu. Dalıa doğrusu kızlar 
kadınlar hoşlanmazlar diye, gençleri­
mizin ve ihtiyarların ilk işi, sabah ya 
taktan fırlar fırlamaz, traş olmvık ve 
bilhassa bıyıklarım kazımak, yahut 
sinema modasına göre bıyıklanın cüi 
zeltıııektir. Eu ise ne çatı Sıkan bir 
angaryadır. Çok İtimse Köselere gıp - 
ta eder:
Bu fen terakkisi devrinde, galiba 
bu sıkıntıdan da kurtulacağız. Ame • 
rikan gazeteleri şöyle bir müjde veri 
yollar: Detroit eyaletinden Miss Vio - 
let Arnold isminde bir genç kız, nişan 
lısıııın yüz kıllarım ve bilhassa çene 
kıllarım çok sert bulmuş ve onlardan 
kurtulmaya bir çare ararken “X şu - 
alı bir ustura” icat edivermiş.
Bir ustura, alüminyum plâklar® - 
dan ibaret. Bu plâklara X şıiaı verili 
yor. Bu plâklarla yüz beş hafta teiniz 
lenince yüz dümdüz ve taptaze olu­
yormuş ve yüzde bir daha kıl bitmi - 
yormuş. Eğer haber doğru ise ve btı 
yeni ustura taammUm ederse ber - 
herler yandı demektir, fakat biz de , 
lahat edeceğiz.
Taha Toros Arşivi
